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PERBEDAAN  USIA MENARCHE PADA ANAK USIA  
SEKOLAH PEDESAAN DAN PERKOTAAN 
 
 
Oleh : Atik Ratna Wulandari 
 
 
Abstrak  
 
 
Menarche merupakan peristiwa paling penting bagi perempuan sebagai 
pertanda bahwa siklus masa subur telah dimulai. Remaja awal yang telah 
mengetahui tentang menarche akan merasa senang ketika mereka mengalaminya. 
Sementara pada remaja awal yang kurang pengetahuannya tentang menarche akan 
timbul perasaan negatif seperti cemas, takut, malu, dan bingung. Adanya beberapa 
faktor yang mempengaruhi terjadinya menarche pada remaja awal juga tergantung 
pada tingkat perkembangan lingkungan yaitu yang bertempat tinggal di desa dan 
kota. Tujuan penelitian adalah mengetahui perbedaan usia menarche pada anak 
usia sekolah antara pedesaan yang terdiri dari SD N Bulurejo I, SD N Dilem dan 
SD N Ngepoh  Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta dan  SD N Kleco I 
Surakarta. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 
cross sectional Sampel penelitian adalah 30 siswi yang sekolah di SD Kleco I 
Surakarta, dan 30 siswi dari 3 SD di Kabupaten Gunungkidul.  Alat analisis 
diperoleh dari checklist. Alat analisis data mengggunakan Mann-Whitney Test. 
Hasil penelitian menunjukkan rata-rata umur responden yang sekolah dari desa 
yang mengalami  menarche 11,16 ±0,74 tahun, rata-rata umur responden  yang 
sekolah di  kota yang mengalami  menarche 10,23±0,56 tahun. Hasi uji Mann-
Whitney Test diperolah nilai Z = -4.440 dengan signifikasi p= 0,001 (p < 0,05). 
Hasil uji tersebut dapat disimpulkan terdapat perbedaan usia menarche pada anak 
usia sekolah antara pedesaan dan perkotaan.  
 
Kata kunci : menarche, usia sekolah, siswi, desa, kota 
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DIFFERENCES  AGE OF MENARCHE OF  CHILDREN AGED BETWEEN 
VILLAGE 
 AND CITY SCHOOLS 
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Abstract 
 
 
 
Menarche is the most important event for girl as a sign that the cycle of 
fertility has begun. Early adolescents who have learned about menarche would 
get excited when they experience it. While the early teens who lack knowledge of 
menarche will occur negative feelings such as anxiety, fear, shame, and 
confusion.There are several factors influence occurrence of menarche of girl the 
also dependent on development such as they live at village and city. The objective 
of research is to know differences in the age of menarche in children aged 
between village and city schools. Study sample was 30 students from SD N 
Bulurejo I, SD N Dilem dan SD N Ngepoh  Gunungkidul district and  30 
respondents from elementary school I Kleco of  Surakarta. Instrument research  
got from checklist. Data analysis was using  Mann-Whitney Test. The results 
showed average age of respondents who school from village was 11,16 ±0,74 
years, average age of respondents who school from city was 10,23±0,56 years. 
Results of research from Mann-Whitney Test showed Z score = -4440 with p = 
0.001 (p <0.05). The test results it  can conclude there are differences  age of 
menarche of  children aged between village and city schools. 
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